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RESUMO 
Introdução: A asma é caracterizada por uma obstrução variável das vias aéreas inferiores e 
hiper-responsividade brônquica, isto é, uma resposta imunológica demasiada ao estimulo que 
seria inofensivo em pessoas normais, de caráter progressivo e degenerativo, e sem cura 
definitiva. (MOURA; CAMARGO; BLIC, 2002). Objetivos: Descrever de maneira sucinta o 
mecanismo de ação da asma no organismo. Metodologia: Foi realizada a seleção de material 
para leitura através de plataformas on line e literatura física, a qual delineou os aspectos a serem 
abordados na pesquisa. Resultados e Discussão: A pessoa acometida pela asma brônquica não 
precisa parar de realizar suas atividades de vida diária, ao ser diagnosticada se traçará uma linha 
de cuidados para que a mesma possa ser tratada, melhorando o seu condicionamento e qualidade 
de vida, evitando assim a ida constante a emergências. Considerações Finais: Verificou – se a 
necessidade de novos estudos na abordagem de terapias alternativas não farmacológicas para 
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asma, pois estes ainda são escassos; os envolvidos devem ser orientados quanto as 
possibilidades de tratamento e cuidados a serem tomados para uma melhor obtenção de 
resultados e aceitação. 
 
Palavras-chave: Obstrução, Inflamação, Vias Aéreas. 
 
ABCTRACT 
Introduction: Asthma is characterized by a variable obstruction of the lower airways and 
bronchial hyperresponsiveness, that is, an immune response that is too much to the stimulus 
that would be harmless in normal people, of progressive and degenerative character, and 
without definitive cure. (MOURA; CAMARGO; BLIC, 2002). Objectives: Briefly describe the 
mechanism of action of asthma in the body. Methodology: The selection of material for reading 
through online platforms and physical literature was carried out, which outlined the aspects to 
be addressed in the research. Results and Discussion: The person affected by bronchial asthma 
does not need to stop performing their activities of daily living, when diagnosed, a line of care 
will be drawn so that it can be treated, improving their conditioning and quality of life, thus 
avoiding the constant trip to emergencies. Final Considerations: There was a need for further 
studies on the approach of alternative non-pharmacological therapies for asthma, as these are 
still scarce; those involved should be guided as to the possibilities of treatment and care to be 
taken to achieve better results and acceptance. 
 




Trata-se de um grave problema de saúde pública, onde a equipe multiprofissional da 
atenção primária à saúde tem a função de acolher o cliente e realizar o registro das possíveis 
alterações encontradas para o direcionamento deste a um especialista, uma vez que o exame 
físico é geralmente inespecífico. 
 
Asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, na qual muitas 
células e elementos celulares têm participação. A inflamação crônica está 
associada à hiper- responsividade das vias aéreas, que leva a episódios 
recorrentes de sibilos, dispneia, opressão torácica e tosse, particularmente à 
noite ou no início da manhã. Esses episódios são uma consequência da 
obstrução ao fluxo aéreo intrapulmonar generalizada e variável, reversível 
espontaneamente ou com tratamento. (Diretrizes da Sociedade Brasileira de 
Pneumologia e Tisiologia para o Manejo da Asma, 2012, 
p. S2) 
 
Um estudo realizado por Bettencourt (2002), aponta que os programas de educação em 
saúde são de suma importância para o controle da doença, através de propostas de 
intervenções de enfermagem, onde o paciente poderá adquirir uma melhora na qualidade de 
vida. É papel do enfermeiro atuar no processo educativo, no que se refere a realização de 
palestras e aplicação de cuidados de enfermagem voltados para a prevenção, mudando assim 
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a vida diária do paciente. 
 
2 OBJETIVOS 
Realizar um levantamento bibliográfico para análise de dados científicos relacionados 
à asma brônquica, enfatizando a síntese de alguns aspectos importantes: a importância da 
assistência de enfermagem, farmacologia e terapias. 
 
3 METODOLOGIA 
O estudo foi realizado através de um levantamento bibliográfico na busca de artigos 
que contenham informações sobre a temática abordada. Para isso, utilizamos como critérios 
de seleção, artigos indexados nas bases de dados SciELO (Scientific Electronic Library 
Online) e no Jornal Brasileiro de Pneumonologia, publicados no período de 2002 a 2015, nos 
idiomas português e inglês. Foram levantados oito artigos, dos quais cinco foram descartados, 
sendo assim o presente estudo foi composto por três artigos, as Diretrizes da Sociedade 
Brasileira de Pneumonologia e Tisologia para o Manejo da Asma e literatura brasileira. 
Critérios de exclusão: Textos incompletos, repetidos e fora da temática do estudo. 
 
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Os problemas respiratórios são bastante comuns na população brasileira, 
principalmente relacionados aos pulmões como a asma, a qual pode ser provocada por um 
alergênico como poeira ou por uma situação de estresse, nervosismo ou ansiedade. A resposta 
asmática consiste em uma broncoconstricção e aumento do muco pelos pulmões, podendo 
resultar em asfixia e morte. 
 
O diagnóstico clínico da asma é sugerido por um ou mais sintomas(...) 
sobretudo à noite ou nas primeiras horas da manhã. As manifestações que 
sugerem fortemente o diagnóstico são a variabilidade dos sintomas, o 
desencadeamento de sintomas por irritantes inespecíficos (como fumaças, 
odores fortes e exercício) ou por aeroalérgenos (como ácaros e fungos), a 
piora dos sintomas à noite e a melhora espontânea ou após o uso de 
medicações específicas para asma. É importante destacar que a asma de 
início recente em adultos pode estar relacionada com exposições 
ocupacionais. (Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e 
Tisiologia para o Manejo da Asma, 2012, p. S4) 
 
A farmacologia da asma abrange uma ampla classe de medicamentos para tratar a 
constricção pulmonar e a resposta alérgica dos alvéolos, entre os mais utilizados estão os 
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agonistas beta2- adrenérgicos, que são empregados no tratamento de sintomas associados; 
anticolinérgicos, que atuam inibindo os receptores muscarínicos M3 resultando na 
broncodilatação e diminuição da secreção de muco; e os expectorantes que irão liquefazer o 
muco e desinflamar a mucosa respiratória. (SOARES, 2015). 
Uma pesquisa feita por Bernard (2010) com crianças e adolescentes mostrou 
evidências de que associar a terapia medicamentosa a terapias alternativas como a natação 
por exemplo, potencializa a função respiratória por melhorar a capacidade aeróbica, onde 
observaram que a hiper - responsividade brônquica foi reduzida pelos praticantes. No entanto, 
é necessária uma avaliação singular para determinar os riscos e benefícios a que a pessoa será 
exposta, definindo assim a adoção ou não da proposta a ser considerada pelo adepto e pelos 
familiares. Ambos os tratamentos irão proporcionar uma melhora de qualidade de vida, 
mantendo a função normal das vias aéreas inferiores ou a melhor possível, evitando crises e 
hospitalizações. (Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para o 
Manejo da Asma, 2012) 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Diante do estudo apresentado, verificou – se que para promover o controle eficaz da 
asma melhorando a qualidade de vida é necessária a adoção de medidas farmacológicas, 
controlando assim o processo inflamatório e funcional, há ainda a alternativa de incluir 
atividade aeróbicas para a esse fim. Faz – se necessário ainda, a realização de novos estudos 
no âmbito de terapias não farmacológicas uma vez que este ainda se mostra escasso, para 
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